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UNDERGRADUATE MASTERCLASS 
with 
CARLO BERGONZI 
MELINDA CRANE, piano 
February 1, 1990 
Thursday, 8:30 p.m. 
855 Commonwealth A venue 
Concert Hall 
Questo amor, from Edgar 
John Tedeschi, baritone 
Noi donne poverine, from La Finta Giardiniera 
Barbara Heller, soprano 
Ma rendi pur contento 
' 0 del mio doke ardor 
Perche doke, caro bene 
Christopher Kerins, tenor 
Llilian Valdes, soprano 
-Intermission-
Melanie Conrad, soprano 
0 mio babbino caro, from Gianni Schicchi 
Catherine P. Watson, soprano 
Come Paride vezzoso, from L'Elisir d' Amore 
Stephen P. Salters, baritone 
Non so piu cosa son, from Le Nozze di Figaro 
Michelle Conrad, mezzo-soprano 
Puccini 
Mozart 
Bellini 
Gluck 
Donaudy 
Puccini 
Donizetti 
Mozart 
